中国における日系企業に関するインタビュー調査 by 中垣 昇
わが国にとって隣国である中国 (中華人民共
和国) は, 2008 年に北京オリンピックを開催
し, さらに 2010 年には上海万国博覧会を予定
しており, 日本にとって片時も目が離せない存
在である｡ また, 中国は人口が 1,314,480 千人
(2006 年), 面積が 9,597 千平米 (2006 年) を
占め世界有数の大国であるが, 1949 年建国当







なった｡ 1989 年の天安門事件を経て, 1992 年
の小平の ｢南巡講話｣ 以降, 中国は市場経済
体制下で固定資産投資の拡大と輸出の拡大によ
り高度経済成長を目指し, 2001 年には WTO
に加盟した｡
今日, 中国の国民総所得 (GNI) は 2,620,951
百万ドル (2006 年) になり, アメリカ, 日本,
ドイツに次いで第 4 位に位置する｡ 一方, 1 人
当たり国民総生産 (GDP) は 2,000 ドル (2006
年) に止まり, 都市部と農村部の格差, 富裕層
と貧困層の格差, 環境・衛生の悪化, 資源・水
不足に直面する等, 多様な課題を抱えている｡
ちなみに, 日本の人口は 127,770 千人 (2006
年), 面積は 378 千平米 (2006 年), 国民総所
得 (GNI) は 4,934,676 百万ドル (2006 年), 1
人当たり GDP は 38,600 ドル (2006 年) であ
る｡ つまり, 中国の面積は日本の 25.4 倍に相








受けており, 経済指標, 企業業績に反映し, 日
本では, 実質経済成長率が昨年 10-12 期にマイ
ナス 12.7％ (前期比率) を記録して, 2009 年
1-3 月期も二桁のマイナスが予想されている
(｢日本経済新聞｣ 2009 年 2 月 17 日)｡
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た｡ 具体的には, 2007 年の中国の外貨準備高
は, 1 兆 5,3136 億ドルで, 第 2 位の日本の
9,541 億ドルを大きく上回る｡ 外貨準備のほと
んどは米国債に投資され, アメリカに還流して
いる｡ 2005 年 7 月 21 日に中国人民銀行が為替
政策の変更を知らせ, ｢固定相場制｣ から ｢管
理変動相場制｣ (対米ドルのクローリング・ペッ









戦争』 東洋経済新報社,2005 年)｡ しかしなが
ら, その後もアメリカの貿易赤字は拡大の一途
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表 1 日本・中国・アメリカの貿易額の推移 (単位：百万ドル)
2002 2003 2004 2005 2006
日本 輸出 416,730 471,999 565,743 594,986 649,948
輸入 337,209 383,085 454,592 514,988 579,609
入出超 79,520 88,914 111,150 79,998 70,340
中国 輸出 325,596 438,228 593,326 761,953 969,380
輸入 295,170 412,760 561,229 659,953 791,605
入出超 30,426 25,468 32,097 102,000 177,775
アメリカ 輸出 693,103 724,771 818,520 907,158 1,038,270
輸入 1,200,230 1,303,050 1,525,680 1,732,350 1,919,430
入出超 －507,127 －578,279 －707,160 －825,129 －881,160
出所) 矢野恒太記念会編 (2008) 『世界国勢図絵 2008／09 版』 矢野恒太記念会, 333-339 ページ｡
表 2 日本・中国・アメリカの主要相手先貿易 (2006 年)
輸 出 輸 入
相手先 百万ドル ％ 相手先 百万ドル ％
日本 アメリカ 147,230 22.8 中国 118,444 20.5
中国 92,789 14.3 アメリカ 69,329 12.0
韓国 50,290 7.8 サウジアラビア 36,986 6.4
台湾 44,106 6.8 アラブ首長国連邦 31,720 5.5
香港 36,437 5.6 オーストラリア 27,776 4.8
計 646,779 100.0 計 578,694 100.0
中国 アメリカ 203,898 21.0 日本 115,811 14.6
香港 155,435 16.0 韓国 89,818 11.3
日本 91,772 9.5 台湾 87,141 11.0
韓国 44,558 4.6 アメリカ 59,326 7.5
ドイツ 40,302 4.2 ドイツ 37,888 4.8
計 964,284 100.0 計 791,793 100.0
アメリカ カナダ 203,257 22.2 カナダ 307,823 16.0
メキシコ 134,167 12.6 中国 305,788 15.9
日本 59,694 5.8 メキシコ 200,516 10.4
中国 55,224 5.3 日本 152,244 7.9
イギリス 45,393 4.4 ドイツ 91,222 4.8
計 1,037,003 100.0 計 1,919,240 100.0
出所) 矢野恒太記念会編 (2008) 『世界国勢図絵 2008／09 版』 矢野恒太記念会, 346-350 ページ｡
を辿っている｡ 当然ながら, アメリカからは人
民元の引上げ圧力が高まり, 米中関係を悪化さ
せる要因の 1 つになっている｡ ｢変動相場制｣











年 10 月の ｢中国アセアン包括経済協力枠組協
定｣), 2009 年 4 月 1 日から東南アジア 10 カ国
の間で経済連携協定 (EPA, Economic Part-
nership Agreement) を発足させる｡ EPAは,




一方, 日本は長い間, WTO／GATT を軸とす
る多角的貿易体制に依拠してきたが, ヨーロッ
パの EU, 北米の NAFTA のようなブロック
化の動きが見られる中で, 1999 年の WTO シ
アトル閣僚会議以降, まず 2002 年 2 月にシン
ガポールと EPA を締結した｡ 次いで 2004 年
にメキシコと, さらにチリ, インド, オースト
ラリア, スイス, マレーシア, フィリピン, タ
イ, インドネシア, ブルネイ, ベトナムと締結
している｡ EPA が注目されるのは, WTO 協
定と原理的に相容れない要素を有するためであ












中国は, 2009 年 10 月に建国 60 年を迎える｡





富の拡大, 環境破壊, 水不足, 失業者の増加等
のさまざまな課題を抱えている｡ 2009 年は,
中国立憲百周年, ｢五・四運動｣ 90 周年, ｢世
界人権宣言｣ 公布 60 周年, ｢民主の壁｣ 誕生 30
周年, 天安門事件 20 周年, 中国政府の ｢市民
的及び政治的権利に関する国際規約｣ 署名 10






のである｡ この ｢普遍的価値｣ をめぐる論争は,
1978 年の改革・開放への突破口になった ｢真
理基準論争｣ を思い起こさせる (関志雄 ｢『普









人口雨弾 409 発を発射したとのことである (多
維新聞網, 2 月 9 日, ｢宮崎正弘の国際ニュー
ス・早読み｣ 2009 年 2 月 9 日)｡ また, 研究調
査の時間を割いて, 森ビルが中心になり 2008
年 8 月に完成した上海環球金融中心 (SWFC,
Shanghai World Financial Center) (愛称,
上海ヒルズ) 94 階部分のフロアーを見学した｡
100 階部分の ｢展望施設｣ の高さは 472m (た
だし, 建物の高さは 492m で ｢台北 101｣ の
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会に向けプレス・センターを 2009 年 5 月に開
設すると発表した (｢上海日報｣ 英語版, 2009
年 2 月 12 日)｡ 帰国の際, 上海浦東国際空港
(総建設費のほぼ半分に相当する 400 億円が日
本の円借款, 青木直人・小森義久 『終わらない
対中援助』 PHP 研究所, 2009 年) に向かうた
め龍陽から最高時速 431km のリニアモーター














日 時：2009 年 2 月 9 日



























アジアの 10 カ国間において今年の 4 月 1
日から経済連携協定 (EPA) が動き出し



























































ご承知のように, 三菱東京 UFJ 銀行は,
三菱銀行, 東京銀行, 東海銀行, 三和銀行
が合併してできた銀行ですから, 最初付き
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中垣 現在のスタイルになったのは何時ころか
らですか｡
李 世界の IT の発達に並行しています｡ 特に
若い人は IT に強く, 新しい IT 機器やシ
ステムに直ぐに対応します｡ 効率性や利便






















李 そうなりつつあります｡ 近年は, 中国にあ
るすべての取引先が対象になります｡ その
中には, 中国の日系企業, 欧米系企業, 中
国企業が含まれます｡ 日本の素材が中国を
通して中国のみならず世界各国に販売され
ています｡ 例えば, 欧米系企業は, 素材・
デザインが良ければ生地の生産国に拘りま












見られます｡ 情報, 金融, 物流の面におい
て上海が優れているからです｡
中垣 北京と比べてもやはり上海ですか｡























































































構な人数の面接で 2, 3 回程度の面接を繰





そ 80 社あります｡ ダイキン, パナソニッ
























































































































































































米ドルが介在します｡ ところが, 最近, 東
京, 大阪, 名古屋において人民元カードが
使用できるようになりました｡ 中国では,
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もちろん, 瀧定の弱点を常に検討していく
ことは大切です｡
















































































政治家, 経営者, 学者・研究者, マスコミ
関係者, 一般庶民に至るまで前向きな姿勢
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2008 年 11 月に前例のない許可が出ました｡
中垣 政府も柔軟に対応しているわけですね｡
李 堂々と話し合えば, 政府も対応してくれま
















所 在 地：中国上海市長延安西路 2201 号 上
海国際貿易中心 1606 室
2003 年 設立
資本金 (2008 年度) ：66 万 US＄
出資比率 (2008 年度)：100％
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売上高 (2008 年度) ：22 億円
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